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Ελένης Δ. Βουραζέλη, Ό βίος τον Ελληνικού λαού κατά τήν Τουρκοκρα-
τίαν επί τή βάσει τών ξένων περιηγητών. Τεύχος Α' . Εισαγωγή. Έ ν 
'Αθήναις 1939. Σελ. 255, μετά 43 εικόνων, εϊλημμένων εκ τών πε­
ριηγητών. 
ΕΤναι αληθές οτι μέχρι τούδε δέν έγένετο παρ' ήμΐν ή δέουσα επιστη­
μονική καί συστηματική έκμετάλλευσις τών αξιόλογων ειδήσεων, τάς όποίο-ς 
περιέχουν οί ξένοι περιηγηταί περί τής καθόλου καταστάσεως τών Ελλήνων 
κατά τους χρόνους τής δουλείας. Ή μέχρι τούδε χρησιμοποίησις τών ειδή­
σεων τούτων υπήρξε περισοότερον συμπτωματική παρά συστηματική. Είς τούτο 
ακριβώς Εγκειται ή μεγάλη σημασία τής ύπο ι ήν ανωτέρω έπιγραφήν μελέτης 
τής Έ λ . Βουραζέλη, οτι επιχειρεί νά συμπλήρωση το κενόν τούτο, Εστω καί 
άν ή συγγραφεύς, ώς τονίζει είς τον πρόλογόν της, θά περιορισθή είς τους 
Γάλλους περιηγητάς ειδικώς « διότι οί Γάλλοι είναι οί αρχαιότεροι καί πολυ­
πληθέστεροι τών λοιπών Ευρωπαίων περιηγηιών καί οί πλουσιώτεροι είς τήν 
παροχήν πληροφοριών περί του 'Ελληνισμού » έπί Τουρκοκρατίας. Αυτός ό 
λόγος βεβαίως δέν αρκεί, έλπίζομεν δέ οτι ή συγγραφεύς θά άνακαλέση τήν 
άπόφασίν της ταύτην καί θά άσχοληθή άργότερον καί μέ τους είς άλλας γλώσ­
σας γράψαντας περιηγητάς, ακόμη δέ όλιγώτερον θά περιορισθή μόνον « είς 
τους κ υ ρ ι ω τ έ ρ ο υ ς Γάλλους περιηγητάς». 
Τό πρώτον τούτο τεύχος διαιρείται είς δύο μέρη. Είς το πρώτον μέρος 
ή σ. εκθέτει « τάς διαφόρους φάσεις, άς διέγραψεν ό περιηγητικός κύκλος καί 
τά αίτια, άτινα ώθησαν τους περιηγητάς προς έπίσκεψιν τής τότε τουρκοκρα­
τούμενης 'Ελλάδος ». Είς το δεύτερον μέρος κάμνει σύντομον κριτικήν άνάλυ 
σιν τών κυριωτέρων έκ τών μελετηθέντων περιηγητικών κειμένων μετά τίνων 
βιογραφικών στοιχείων τών συγγραφέων, αναφέρει τάς πηγάς έξ ων Εκαστος 
ήντλησε τάς ειδήσεις αυτού, τήν μόρφωσίν του, τήν άξιοπιστίαν του, τό προ­
κάλεσαν τήν περιήγησιν έλατήριον καί τά συναισθήματα, ύφ' ών Εκαστος 
κατείχετο επισκεπτόμενος τήν 'Ελλάδα ». Τήν πραγματείαν της ή σ. περιορίζει 
μέχρι τού 1453 προς τά άνω. 
Πλούσιος είναι ό βιβλιογραφικός κατάλογος είς τήν αρχήν σ. 7-16 καί 
αρκούντως βοηθητικός ό πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων είς τό τέλος τού 
βιβλίου. 
Ή σ. είργάσθη μέ έπιμέλειαν άπαράμιλλον καί μέ άγάπην προς τό θέμα 
τό όποιον πραγματεύεται ζηλευτήν, συμπληρώνουσα δέ τό Εργον της θά προσ-
φέρη μεγίστην ύπηρεσίαν είς τήν ερευναν τής Ιστορίας μας έπί τουρκοκρατίας. 
Δυστυχώς ή σ. δέν Εδωκε μεγάλην σημασίαν είς τήν όρθήν διάταξιν τής 
ύλης. Ούτω π.χ. σελ. 24 ύπο τόν τίτλον « Πηγαί » θά ανέμενε τις νά άναφέρρ 
τάς πηγάς τών περιηγητών, άφοΰ προηγουμένως ομιλεί αποκλειστικώς περί 
αυτών. Τουναντίον ενταύθα γίνεται λόγος γενικά περί τών πηγών τής Ιστό 
ρίας μας έπί τουρκοκρατίας, επομένως τό κεφάλαιον τούτο Επρεπε νά προη-
γήται τού «περιηγητικού κύκλου», ϊσως μάλιστα θά Επρεπε νά συγχωνευθή 
μετά τών έν σελ. 17-19 λεχθέντων. « Τά ελατήρια τών περιηγήσεων» είναι ό 
γενικώτερος τίτλος, ύφ' öv Επρεπε νά τεθούν αί υποδιαιρέσεις: 1. Τό θρησκευ 
τικόν. 2. Άναγέννησις. 3. 'Εμπορικοί συνθήκαι κλπ. Καί αί « άποστολαί », τά 
« επιστημονικά ελατήρια » καί αϊ « τελευταίοι επιδράσεις » ( υπότιτλος όχι 
τόσον επιτυχής ) είναι ισότιμοι καί θά Επρεπε νά φέρουν τόν άνάλογον τής 
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σειράς των αριθμόν. Τά κεφάλαια « Π ε ρ ι η γ η τ ι κ ή φ ι λ ο λ ο γ ί α » (ό 
προσδιορισμός « φιλολογία » είναι εσφαλμένος· μέ τήν λέξιν « φιλολογία » έν-
νοοΰμεν κάτι άλλο σήμερον ) ώ ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή π η γ ή » καί « ' Η φ ι λ ο λ ο γ ι ­
κή ά ξ ι α τ ώ ν π ε ρ ι η γ η τ ι κ ώ ν κ ε ι μ έ ν ω ν » θά Επρεπε τό όλιγώτερον 
νά μήν χωρισθούν τόσον πολύ μεταξύ των. Ανήκουν ομού. 
Έ ξ άλλου ή μή αυστηρά τήρησις τής χρονολογικής ή αλφαβητικής 
(κατ' δνομα συγγραφέως ) σειράς κατά τήν άναγραφήν τών βιογραφικών στοι­
χείων τών συγγραφέων κλπ. δυσχεραίνει καί έδώ τήν χρήσιν τού βιβλίου. Ευ­
τυχώς γίνεται είς τόν πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων ή σχετική παραπομ­
πή καί ούτω παρακάμπτεται ή δυσκολία αύτη. Επίσης άρίθμησις κατ' αύξον­
τα αριθμόν τών περιηγητών θά διηυκολυνε πολύ τήν παραπομπήν. Είς τό δεύ­
τερον τούτο μέρος καλόν θά ήτο νά εΐχον συμπεριληφθή δλοι ανεξαιρέτως οί 
Γάλλοι περιηγηταί, Οχι μόνον « οί κυριώτεροι ». Καί αρνητική πιστοποίησις, 
οτι δηλαδή ό εΤς ή ό άλλος περιηγητής δέν προσφέρει τίποτε, είναι διά τον 
επιστήμονα αναγκαία καί χρήσιμος. 
Βασικόν σφάλμα είς τήν άναγραφήν τής βιβλιογραφίας είναι οτι ή ο. 
δέν κάμνει διάκρισιν μεταξύ πραγματικών περιηγητικών βιβλίων καί βοηθητι­
κών. Τούτο καί ή μή κατ' άλφαβητικήν σειράν τών συγγραφέων κατάταξις τής 
εκτενούς ταύτης οσον καί χρησίμου βιβλιογραφίας, καθιστούν τήν χρήσιν της 
πολύ δύσκολον. 'Άν έγίνετο τουλάχιστον παραπομπή είς τους συγγραφείς 
είς τόν Πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων σελ. 237 κέξ. θά διηυκολύνετο κά­
πως ό χρησιμοποιών τόν κατάλογον τούτον. 
Είς τήν ούσίαν δέν δύναμαι νά εισέλθω, διότι δέν Εχω είς τήν διάθεσίν 
μου τά κείμενα τών αναφερομένων ενταύθα περιηγητών. 
Ή ο. μάς υπόσχεται (σελ. 142) είς τόν δεύτερον τόμον τού Εργου της 
« Περί τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών 'Ελλήνων έπί τουρκοκρατίας » 
( διατί διαφέρει ό τίτλος έδώ τής άνά χείρας «Εισαγωγής»;) , οτι ή περιηγη­
τική ύλη έν τω συνόλω της καί συστηματικώς καί έν συγκρίσει προς ολας 
τάς λοιπάς Ιστορικός πηγάς θά αποτελέσουν πηγήν τούτου». Εύχόμεθα είλι-
κρινώς, οπως φέρη είς πέρας τό μέγα τούτο Εργον ή συγγραφεύς, τού οποίου 
τήν εκτασιν αμφιβάλλω, άν εχη ύπολογίση καλώς. 
Παρά τά περιωρισμένα ορια τής διαπραγματεύσεως τού θέματος, τά 
οποία θέτει ή συγγραφεύς, τό βιβλίον τούτο δύναται νά προσφέρη υπηρεσίας 
καί είς εκείνον, ό όποιος θά είχε τήν ύπομονήν καί τήν Ικανότητα νά συλλέξη 
τό είς διαφόρους περιηγητάς υπάρχον ύλικόν, τό άναφερόμενον είς τήν Μακε-
δονίαν καί τόν Μακεδονικον λαόν. Ή Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών είς 
τόν ύπ' αυτής άμα τή Ιδρύσει της καταρτισθέντα πίνακα τών προς προκήρυ-
ξιν θεμάτων αναγράφει καί τό θέμα τούτο. 
Α. Σ. 
Νικολάου Β. Βλάχου, Το Μακεδονικον ώς φάσις τού 'Ανατολικού ζητή­
ματος. 1 8 7 8 - 1 9 0 8 . Έ ν 'Αθήναις 1935. Σελ. 532. 
Τό Άνατολικόν καί τό Μακεδονικον ζήτημα ενεφανίσθη είς τήν σκηνήν 
τών ανταγωνισμών κυρίως άφ' ής εποχής, λόγω τής εξασθενήσεως τής 'Οθω­
μανικής αυτοκρατορίας, έξεδηλώθησαν έναργέστερον αί άντιζηλίαι καί αί πο­
λιτικοοικονομικοί αντιθέσεις τών μεγάλων Ευρωπαϊκών κρατών διά τήν έπι-
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